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・乳幼児に関する相談 A 市 HP
























・子育て相談窓口 A 市 HP
・子ども総合相談センター○○




童相談 A 市 HP
・家庭児童相談 A 市 HP
・相談窓口 A 市 HP
・子ども総合相談センター Q&A
A 市 HP






































































① ② ③ ① ② ③ ① ② ③
利用可能な対象者 ○ △ △ ○ — × —
相談内容の例＊ ○ × ○ ○ — ○ —
相談への具体的対応＊＊ × × △ ○ — ○ —
対応職員の専門＊＊＊ ○ × △ ○ — × —
相談曜日 × ○ △ ○ — × —
相談時間 × ○ △ ○ — × —
申込受付曜日 × × × ○ — × —
申込受付時間 ○ × × ○ — × —
予約必要の有無 ○ × ○ ○ — × —
電話番号 ○ ○ ○ ○ — ○ —
メールアドレス × × × △ — △ —
周辺地図 × △ × ○ — × —
交通案内 × △ × ○ − × −
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